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Earth in 
May
Nyampurra kartaku-pala planeti-wati ngula kalu 
warrukirdikirdi yani wanta-wana. Jurrku 
pinpinparla kalu wapami. Kala yali Halley-kirlangu 
kamiti ngulaju ka yani warru warnta-warntajuku. 
Nyampuju ngulajurlu kangu kutu-nyayirnirli Halley- 
kirlangu coma yamaju manu nganayi-wana-rla 60-inch 
kirlirli yartiwaji-kirli wiri-jarlu-kurlu 
nganayirla Mount Wilson observatory-rla 1910.
Comet Dust in 
Hailey’s OrbitEarth in 
October
Kujaka kamiti wapami-warru wanta-wana ngula 
wanta-ju kala jurnta wurnturu-jarrimi manu ka 
ngunami wiri-jarlu nganayi-kirli walyka-piya- 
kurlu. Manu pirli-piya ka nyinami nucleus-ju. 
Warru yani ka gas-kirli manu yangka kuja ka 
mardarni gas nglaju yirdiji coma. Manu kaji 
wantangku kampami yali ngulaju kapu wipimi warru 
nguru-wana-ju. Ngulajangka yinyangku kamitirli ka 
mardarni wiri-jarlu manu kirrirdimpayi-nyayirni 
ngirnti-ji.
Kujaka kamiti paarr-pardimi kiitu wanta-wana; 
ngulajuka kalyarr-yani; manu ka ngurrju-mani 
kirrirdimpayi-nyayirni ngirnti-piya. Ngulaju gas- 
jangkarlu manu ice-jangkarlu ngulaju yirdiji coma 
manu ka ngurrju-mani ngunti-piya pirdangirli-wana 
kankalarra- karirli. Ngula karlipa nyanyi 
mungangka. Kuja yanurnu Halley-kirlangu kamiti; 
ngulangalpa wukarra manu yapa-patu. Nyampu kuja 
karlipa nyinami warrukirdikirdi kulanganta kapi 
yantarlarni kutu, kala walku. Nyampurlipa nyangu 
Hailey- kirlangu kamiti. Kapu yanirni ngaka- 
yijala. Kajirlipa marda nyinami muturnalku kapulu 
kurdu kurdu-jangkalulku nyanyi yarda.
Ngula ka jarra-piyarlu yirrarni ngurrungka 
kulalpanpa nyangkarla yuwarli-patu-ngurlu kamiti. 
Kaji kanpa nyanja-kuju yani ngunti-wangu-kurra. 
Ngula-ngurlu kaji kanpa nyanyi yanjilypirri-piya 
kankalarra-kari-kirra ngunti-piya-kurlu ngirnti- 
kirli. Kajilpanpa nyangkarla yama-wiri-jarlu- 
kurlurlu kaji kanpa nyanyi kamiti-jangka ngirnti- 
piyarla walya manu gas. Kala kajinpa yani 
wurnturu kaji kanpa nyanyi yanjilypirri-piya 
ngirnti-kirli kankalarra-karri-kirli Halley- 
kirlangu kamiti.ii ngurungka mungangka-mipa.
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